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木村 康一 (京都大学薬学部教授 ･薬博 ･生薬学
専攻)
糸川 秀治 (東京理科大学助教授 ･薬博 ･生薬学
専攻)
加世田正道 (長野県松本保健所薬剤技師)









浅山 亮二 (京都大学医学部教授 ･医博 ･眼科学
専攻)
西尾 雅七 (京都大学医学部教授 ･医博 ･公衆衛
生学専攻)
上野 一也 (京都大学医学部講師 ･医博 ･眼科学
専攻)


















調査参加者 川 口 桂 三 郎 (農学部教授 ･農博 ･
土壌学専攻)






調 査 期 間
京都発 :昭和39年 2月16日
京都着 :昭和39年 2月26日
国 外 か ら の 訪 問 者
10月6日 Mrs.KusumNair,Journalist&SocialScientist,New】)elhi,India.
11月6日 Mr.SoriMangaradjaHarahap,StudentofKyotoUniversity.
12月2日 Dr.G.WiliamSkinner,ProfessorofAnthropolpgy&AsianStudies,Cornel
University,Ithaca
12月25日 Prof.HerbertPassim,ProfessorofSociology&EastAsianlnst.,Columbia
University,NewYork.
1月14日 DankwartA.Rustow,ProfessoroflnternationalSocialForces,Columbia
University.
1月28日 Prof.OliverE.Clubb,ProfessorofPoliticalScience&SoutheastAsian
Program,SyracuseUniversity.
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